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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100147
Date de l'opération : 2001 (SU)
1 Le décapage d'une zone de 717 m2 à l'emplacement de l'extension de la gendarmerie de
Uckange a permis la mise au jour d'un ensemble funéraire composé d'un bâtiment, de
sépultures à inhumation et de résidus d'incinérations humaines.
2 Du bâtiment très fortement arasé, il ne restait plus que les tranchées de récupération des
murs. De forme rectangulaire (13,30 m x 7,20 m), il est orienté nord-sud.
3 Trois  petites  structures  conservées  sur  une  très  faible  épaisseur  se  trouvaient  à
l'intérieur.  Leur  comblement,  sensiblement  identique,  se  composait  de  cendre,  de
charbon de bois, d'os humain pour l'une d'entre elles, et de petits morceaux de verre
fondu  et  de  tessons  de  céramique.  Il  est  probable,  compte  tenu  de  la  nature  de  ce
comblement, qu'il s'agisse de fonds d'incinération attribuables sans plus de précision à
l'époque gallo-romaine.
4 La  partie  sud  de  la  fouille,  plus  fortement  érodée,  a  livré  une  seule  sépulture  dont
l'orientation  suit  celle  du  mur  sud  du  bâtiment.  Dans  la  partie  est,  des  résidus
d'incinération  ont  été  découverts  à 12 m  du  bâtiment,  ils  y  côtoient  8 inhumations
principalement  localisées  sur  le  côté  de  la  construction.  L'orientation  des  sujets  est
extrêmement variable (sud-nord, nord-est - sud-ouest, est-ouest, etc.), tous sont inhumés
en espace vide avec la plupart du temps un dépôt funéraire.
5 Les céramiques et gobelets en verre (Fig. n°1 : Mobilier en verre) disposés aux pieds et à la
tête d'une grande partie des sujets sont caractéristiques de la fin du IIIe s. et du début
du IVe s.  Les  incinérations  présentes  à  l'extérieur  du  bâtiment  sont  légèrement  plus
anciennes (IIe s.-IIIe s.).
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6 La  nécropole  n'est  pas  connue  dans  sa  totalité ; son  extension  se  poursuit  très
certainement vers l'est sous la zone cultivée et sous les garages. Peut-être s'étendait-elle
également vers la zone érodée située au sud.
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Fig. n°1 : Mobilier en verre
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